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CZERWIEC
 1.06.2017 r.   o planach rozwojowych rozmawiał z członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego Pawłem Orłowskim i pre-
zes Szpitali Pomorskich Jolantą Sobierańską-Grendą.
 5.06.2017 r.   na temat współpracy w zakresie transplantacji wątroby rozmawiał w Warszawie w rektorem Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosławem Wielgosiem i prof. Krzysztofem Zieniewiczem, prezesem Polskie-
go Towarzystwa Transplantologicznego; w spotkaniu uczestniczyli również: prof. Edyta Szurowska, prorektor 
GUMed ds. klinicznych, dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski i prof. Zbigniew Śledziński, kierownik Katedry 
i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej. 
 6.06.2017 r.   wziął udział w walnym zgromadzeniu spółek GUMed; spotkał się z pracownikami Uniwersyteckiego Centrum 
Medycyny Laboratoryjnej.
 7-8.06.2017 r.  uczestniczył w obradach Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Krakowie.
 9.06.2017 r.  wziął udział w zgromadzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich we Wrocławiu.
 10.06.2017 r.  uczestniczył w XII Pikniku na Zdrowie i imprezie integracyjnej dla pracowników GUMed.
 12.06.2017 r.   wziął udział w ogłoszeniu wyników Rankingu Uczelni Akademickich 2017 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, 
w którym GUMed zajął 2 miejsce wśród polskich uczelni medycznych i 8 wśród uczelni akademickich w kraju.
 13.06.2017 r.   na temat tegorocznych nagród Rektora rozmawiał z prof. Małgorzatą Sznitowską, przewodniczącą Uczelnianej 
Komisji Nagród.
 14.06.2017 r.   z prorektor GUMed ds. klinicznych prof. Edytą Szurowską, dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Andrzejem 
Basińskim spotkał się w Warszawie z dyrekcją Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 16.06.2017 r.   wziął udział w spotkaniu podsumowującym pierwszy rok działalności Uczelnianego Klubu Jeździeckiego GUMed 
w Jantarze; z prof. Elżbietą Adamkiewicz-Drożyńską, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onko-
logii rozmawiał na temat przystąpienia do Amerykańskiej Grupy Terapeutycznej.
 19.06.2017 r.  uczestniczył w Narodowym Kongresie Nauki w Warszawie.
 20.06.2017 r.   otworzył konferencję Lokalne programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w środowisku nauczania jako 
praktyczne formy realizacji Narodowego Programu Zdrowia na Pomorzu organizowaną przez Uczelnię i Pomorski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny; o planach rozwojowych UCMMiT i IMMiT rozmawiał z dyrekcją 
i kierownikami jednostek; spotkał się z prof. Tadeuszem Pawełczykiem, rzecznikiem dyscyplinarnym.
 22.06.2017 r.  wziął udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Finlandię. 
 25.06.2017 r.  wysłuchał koncertu w wykonaniu Chóru GUMed i Cappelli Gedanensis w Centrum św. Jana w Gdańsku.
 27.06.2017 r.   przewodniczył dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego anglojęzycznego 
rocznika 2011-2017; wziął udział w walnym zebraniu Centrum Innowacji Medycznych; uczestniczył w zebraniu 
członków Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.
 28.06.2017 r.   wziął udział w otwarciu pracowni fantomowej w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej; na temat 
planów rozwoju infrastruktury Oddziału Stomatologii rozmawiał z prof. Markiem Niedoszytko, kierownikiem 
Oddziału, prezesem Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Sp. z o.o. Janem Brodnickim i kanclerzem 
Markiem Langowski. 
 29.06.2017 r.   uczestniczył w posiedzeniu zarządu Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku. 
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 3.07.2017 r.   na Zamku Królewskim w Warszawie wziął udział w konferencji z cyklu Wykład roku – jak po-
prawić zdrowie Polaków zorganizowanej przez Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i Polskie Towarzystwo Kardiolo-
giczne. 
 4.07.2017 r.  gościł w GUMed Jarosława Stawiarskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
 5.07.2017 r.   z członkami delegacji GUMed, która w czerwcu br. odwiedziła Uniwersyteckie Centrum Me-
dyczne w Utrechcie (UMCU) podsumował wyjazd do Holandii i omówił potencjalne przedsię-
wzięcia, które w przyszłości mogą realizować wspólnie GUMed i UMCU; spotkał się z prezy-
dentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem.
 6.07.2017 r.   z prof. Edytą Szurowską, prorektor ds. klinicznych spotkał się z dyrekcją pomorskiego oddzia-
łu Narodowego Funduszu Zdrowia.
 7.07.2017 r.   o realizacji w GUMed programu Zdolni z Pomorza rozmawiał z uczelnianymi koordynatorami 
projektu; z przedstawicielami Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA podpisał umowy 
o współpracy w zakresie wspólnego kierunku na Wydziale Farmaceutycznym z OML i prac 
usługowych o charakterze analityczno-technologicznym.
 11.07.2017 r.   z ambasadorem Peru Alberto Salas Barahonem rozmawiał o możliwości rozwoju współpracy 
naukowej i edukacyjnej.
 12.07.2017 r.   o potencjalnej współpracy rozmawiał z przedstawicielami South Kazakhstan State Pharma-
ceutical Academy; spotkał się z Dariuszem Majorkiem, dyrektorem Pomorskiego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; był gościem Forum Panoramy w Telewizji Polskiej. 
 13.07.2017 r.   z dyrektorem Adamem Kwiatkowskim rozmawiał o wspólnych przedsięwzięciach GUMed 
i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. 
 14.07.2017 r.   o możliwościach współpracy rozmawiał z prof. Michaelem Pencina z Duke Clinical Research 
Institute, prof. Tomaszem Zdrojewskim, kierownikiem Zakładu Prewencji i  Dydaktyki, 
dr. Krzysztofem Chlebusem, prezesem Centrum Innowacji Medycznych GUMed i lek. Łukaszem 
Wieruckim z Zakładu Prewencji i Dydaktyki; uczestniczył w spotkaniu Rady Pomorskiego 
Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Pomorskiego; o powołaniu Forum Zdrowia Publicznego rozmawiał z Michałem 
Gniteckim i Andrzejem Banachem z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 17.07.2017 r.   na temat opieki zintegrowanej nad pacjentami z niewydolnością serca rozmawiał z Andrzejem 
Zapaśnikiem, wiceprzewodniczącym Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia.
 18.07.2017 r.   spotkał się z Agnieszką Volkov, prezes Zarządu Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy, 
której udzielił patronatu honorowego nad Światowym Dniem Świadomości o Dystrofii Mię-
śniowej Duchenne’a; spotkał się z dr. Pawłem Chrzanem, prezesem Okręgowej Rady Aptekar-
skiej w Gdańsku.
 20.07.2017 r.   z prof. Edytą Szurowską, prorektor ds. klinicznych wziął udział w spotkaniu z dyrektor pomor-
skiego oddziału NFZ Elżbietą Rucińską-Kulesz.
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